































とは思えず， また， 一般物価の上昇からみて， 授業料
学 長 後 藤 秀 弘
の増額も当然， といった意向に対しでも， 授業料を単
に他の物価上昇との均衡論からのみ引き上げることは
































解し ， 本学がとった措置を了解きれ． 国立大学に在籍






経済学部の諸君は10月 6 日よりストライ キを決行










るとは思われない。 授業料は今日 ， 国立と私立との












正せられ ， 文部省令が改まり ， それをうけて本学で
も学則が一部変更された。 評議会や教授会は ， こう
した段階で賛否を表わす立場にない。 法律改正の以
前であれば ， 政府や国会へ向けて種々の意向表明が
ありうるし ， じじっ行われた。 これは言論・思想・
信条の自由の見地から， 充分に支持される国民的権
利である。 しかし一旦 ， 法律が成立し施行されるに
至れば ， これを遵守することは民主政治体制に不可






















諸君の 選ぶ異常に過激な行動も ， 大観すれば世界
苦Weltschmerzの表現かもしれない。 地球社会を
統括する人類精神の不毛にいらだっ抵抗の現われか
も分らない。 しかし学校は学ぴの場であり ， 真理探
求の道場である。 大学生が「大いに学ぶ」のでなけ
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⑦ 5 項目要求を支持し， その実現のため奮斗する意
志はあるかどうか。





































教 養 部 長





から 7月10日までにわたり行なわれた。 今回から， 剣
道女子個人戦， 弓道女子 団体戦および小林寺拳法が新






なお， 7月 2 日富山市営体育館で開会式において，
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競技連盟から， 学生体育に貢献があった本学の 吉田耕




種 目 1 位 2 位 3 位
陸 上 競 技 金 沢 富 山 福 井
野 球 富 山 福 井 金 沢
庭 球 富 山 金 沢 福 井
軟 式 庭
男
球 金 沢 富 山 福 井
卓 球 富 山 金 沢 福 井
ノ〈 ド 、 ン ト ン 富 山 金 沢 福 井
ノ〈 レ ー ボ ー ／レ 富 山 金 沢 福 井
サ ‘Y カ 金 沢 富 山 福 井
ラグビー・ フットボール 金 沢 福 井 富 山
子 剣 道 富 山 金 沢 福 井
柔 道 富 山 金 沢 福 井
パスケ ッ トポール 金 沢 福 井 富 山
準 硬 式 野 球 金 沢 富 山 福 井
ノ、 ン ド ボ ー IL富 山 金 沢 福 井
空 手 道 金 沢 福 井 富 山
弓 道 富 山 金 沢 福 井
体 操 福 井 金 沢
男 水 泳 金 沢 福 井 富 山
ヨ 、7 金 沢 富 山 福 井
女 自 動 車 富 山 金 沢 福 井
陵 上 競 技 金 沢 福 井
庭 球 金 沢 富 山 福 井
軟 式 庭 球 金 沢 富 山 福 井
女 卓 球 福 井 富 山 金 沢
ノ〈 ド 、、、 :/ ‘－ ン 金 沢 富 山 福 井
ノ〈 レ ー ボ ー
子
Yレ 金 沢 福 井 富 山
バスケ ット ボール 金 沢 福 井 富 山
ソ フ ポ ー ル 中 止
弓 道 福 井 富 山 金 沢
男女 創 作 舞 踊 公開演技（福井，金沢，富山）
男 中本 寺 拳 法 公開演技（福井，金沢，富山）
第22回北陸三県大学学生交歓
芸術祭開催まであと1ヶ月
恒例の 芸術祭も本年で 第22回目を迎える。 本年は
「演劇， 文学， 書道等15部門」 が， 金沢大学を中心と
し1 1月23日附～11月27日開）の 5 日間にわたり金沢市 内
に分散して開催きれる。

































文 学 教養 A 5 












去る10月1 4日， 15日にわたり， 本学新体育館で信州





第3 回 北信越学生秋季陸上競技大会， 1 1月 3 日から5
日まで石川県営 弓道場で 第4 回 北信越学生弓道 選手権
大会. 11月23日から26日まで本学体育館と不二越体育









場 ， 部室（文化及び体育サークル）の新設のほか， 体
育館などの充実整備が考慮、されている。
I . 設備関係
ヨット（2艇）， スキ （ー35台）， コントラパス（ 1 
基）， 卓球台 （ 3 台）， キャンプテント（9張）， シュラ








本組合は 目下順調に成長， 円滑に運営されている 病率． 自宅， 下宿， 通学の学生諸君の擢病の状況を









20� - －ー’ーー 司旬、 』ー 』 『』』 － －－－ －－ 司 、、 、ーー －－－－・
文 理 教 育 平 均経 済 薬 学 工学
自宅通学者・下宿通学者別の擢患率
（昭和46年度）
江寸j 男 子 女 子
メ口入 言十
自 宅 下 宿 計 自 宅 下 宿 計 自 宅 下 宿 計
A 植 患 件 数 307 389 696 176 164 340 483 5日 1,036 
B組 合 員 数 1,189 1,257 2,446 588 267 855 1,777 1,524 3 ,301 
A/B擢患率（%） お.82 30.95 28.45 29.93 61.42 39.76 27.18 36.29 31.38 
% 
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